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DIARIO
TOI8O IV.-P'r•.,
OFICIAL
MI' JISTERIO DE LA GUERRA
=~==---=""===~==="===.:=-"'"................,.-~-~..",.,,--=--=====;¡
PAflTE OFICIAL
REAL -.S ORDENES
r..xcmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. ~.) SE' ha servido disponer lo
siguiente:
BAJAS
~, Oomandante general del Real Cuerpo de Gu&rdJiL'l
Ala.lnrderos participa que el dia 8 del act\I,R.} fallec.i6 ~:l
ilSta omt'e el Mayor general do dicho Cuerpo, de cate-
goña de Genera.l de brigada, D. Car~ Ililgo ~iza.
I 12 WJ diciElIlbre de 1925.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Ia.-
noa.
Sci'lares Capitán general de la prime", re¡l6n e Inte~
ventor general dcl F~ ~rcitc.
. .
CARGOS
Ci7't:1dar. cesa. en el ca.r¡ro de vocal de 1& Jun1& Cla-
siKieadora pan. el' a.<:censo de los Genenles, coroneles y
8simtlad~ de)' Ejército. el Tenie:lie general D. Domtnp;o
.Arr*ia de Conderenll V U~arte, por babel' sido nombrado
por.ra) decretO de 9 del corrtente mes (D. O. nGm. 275)
Presidente del Con1*!.iQ Supremo de Guerra. y MlU"lna.
12 de diciembre de 1925.
SeDer•••
DESTINOS 1
CiT~aT. Se nombra mi ayudante de ampo, como I
MinEa.To de )a GueM'&, al comandante de Ffltado Mayor I
D. J~ López Vali;ncia, que cesa en e~ mJsmo ca.:rgo a 1Il.
Inmediación~ General de divisi6n D. Francisco G6mez-
J<rdana. y SOIlZa.
J.2 de diciembre de 1925.'
. Scftor.•.
Se Dombra ayudante ele ('ampo del Gen",..l dE; la 11.-
~visi6.n D. Ánilel Rodl'lguez elel 1';:\1 río, al comaDda:.t.e
© Ministerio de Defensa
de Artillerfa D. Rllul MOJa A~7.u:'1,. a:x(~Dd.!J1(, a C';t.o em-
pleo por real orden de 2 del mes actual (cDiario Ofi~
ciub nGm. 2íO).
12 de diciembre de 1925.
Scfior Capitán general de la sexta. región.
Senor Interventor general dcl Ej(>rclto.
Cesa eri c) cargo de ayudante de ('ampo del ~n(.Tlll
de la 14." división D. Francisco l:ómez-JOl'Clana y SoUZIl.,
el comandante dc Estado Mayor D. Jo;é I.6pcz Vatoncl'a.
12 de diciembre do 1925.
S~ar Capitán gcneral de la Séptima. región.
Sofiores Capitán general de la primera región e Inter-
ventor general del Ejército.
CiTClU4T. Por resolución de 9 del actual. se ooD1iOl'e
al OOI'Onel die Estado Mayar, D. Manuel FeIl'Dán-
dez Lapjque, en altuacliao de disponible tu la octaw re-
g'l6n, el cargo de jtJle de EIt&do Jú.1ClI" del Gobierno lf íli-
tazo del Ferroi.
SeGar•.• '
Se desUDa al. Grapo tIe J'Qenas~ Indlg<mas
de AIhuoemaa. di> plántil", &1 capltúl da lDlaoterla
D. C&r1r.ls Rubio ~pezGu.ij&rro del. Tercio J agregado
al citado Cuerpo. '.
11 de diciembre de 1925.
~or Alto Comisario 7~ en Jete di))¡ Ejército de
Espada en Africa..
SCfiare:l ComandantEs aenerab de :Me1illa 1 Carta e In-
terro:ltor gene;aI del Ejército. .
C~usa. alta. para haberes cn cl batnl16n de CazadON'!l
Afncs. nOm.. 7, el soldado Bernardo Rialgua'l Bernal,
Cuerpo de su Prooede;¡Ci:l, por ha\,.r sido baja c::¡ la
Mahal-1& JliIIfI'ana. de Tetuán nQm. 1.
11 <le dicl(.Jnbl'e de 1925.
S·,¡fior Presldénte lIel Consejo de lfinJst.ros.·
Seftores Alto OomJArio 1 Genera. en .Jele del Ejército
de Esp&tla en Aldea, Comandante &ener&1 de ceuta
e InW'ventor JeDeP' •• Ejército. •
12 w dk'Ír;.m:rt' de 1925.
S,'ñOJ1'f> Capitant'S genE'rales de la primera y sexta re-
giones.
SeñoN't> PI't:-~idente del ~nsejl) SuPremo de GueITa y
Marina, Intendente general militar e Interventor ge-
neral del E.jérciw.,
~e CoIJhCede el~ 8. la. situaci6n de disponible, con-
((>'¡duncia en estll corte y en las cond'iclones que deter-
mina el articulo segundo del real decreto de 4 de julio
ftlUm() (l). O. nlím. 148), a los comandantes de Estado
~Iayor D. Pablo Mul'loz L€6n y D. Carlos del Carpi'J
l' saola, quo el primero ha. «!Sado de ayuda. de campo
lid PrcsJdeDW del (lmsejo Supremo de Guerl'& y Marina.,
y ~ IFeguDdo tiene su destino en la primera. brigada de la.
11.- dirisfm.
D. O "·''''.?78
11 de diciembre de H~!5.
Señor Capitán genCi·,tl de la prÍlIlt'ra t'e!!iúll:
Sffiores Alto Comi.;;ario y Cien<'Í"al en JI'f.' d!'l Ej\'f'(~it()
de E.';paUa en Afri<:n, lnltcndcnte general militar e In-
terventor general del Ejército.
\3 de didc."e de I~
_.._--
Oficial- nlim. 219), que concede la Medalla. de ~ul'l'i·
mient08 por la Pa.t.ri& a un jefe y varia; oflcial~ !tro'j(}ry:;,
en el sentido 00 que, como ind.el11nizaci6:l p&r unll sola.
vez, corresponden al tcn'ientc de Infanterla de Hcgtllúres
de Larache, D. AngBl Hcrn:lI1dez del Castillo, dé 1'('- 01
emplazo por herid/) en la primera región. 2.,100 pesetas .~
(60 por 100 de su !>ueJdo), que 00:\ l.us 3.270 por pcmi6n ~
diaria suman 5.670, yno 4.870 '_Gmo Be l€' consignllron l
en dicha relación, por haJx.r justificado ser de u;tado
casado con antcri'Jridad :l la. lL'Cha en que fUé 11('1 ica
en campaña.
DISPONIBLES
700
PREMIOS
Se COI'lCéde a! ca.püán <fu Infanterla D. Alfredo PIalla:
Arruebo d pronio de 500 pe;etas a que se refiell'e el-ar.
tículo !3 do! ~laml'nlf() de ,\cademin" <.le Ara.be. apro-
bado por l'C&\ oro.en. cix'Cular de 30 de septiembre de
1924 (D. O. núm. 220), por habE-r aprobado con nota do
«Muy bueno:> los tres cursa> de Ch.elha en 111 Aca'.l~lnia
do Melina.
J2 de dicü.'mbl'c de .1925.
:O-:cñul'\ s .\lto Corrii¡;.¡trio y Gen.cl'al en Jefe del Ej6rcito
<!:' 1':"l'lIi'lol \'1\ Ar.·¡"ll J l'omandanw gon.cl'al de Melilla.
N:ik'.:' 1Il,"ol'T'\'cn tor g~Jlcral del EjérciíC.
Hr;CO~{PENSAS
Se J"l'ctltka. la rclacl6;l .inserta a conllinuac16n de~
)'I'ltl OrdOll ~~ulllr de 30 de septiembre líltimo (<<Diario
Circular. En vi'ita de lo propuesto por el General en
Jefe del Ejercito <re K~paüa en Africa., tw. acuordo con
el Gobierno y por I'CSI)lución fcocha 9 del m('S actual,
se concede al personal qu.c figura on la sigu.ienu- rd:t-
ci6n, la Medalla de Sufrimiento'> por la. Patria, con :....
pensi6n e indemnización que a. elida uno se señ&la. ]J"ll'
haber sido herid()'i poI' el I'nenú~o <'n campaii& UntJ'. .v
otra>, en [as demás condicif'):J~ con,;ignadas en el ;t!·-
tieulo 21 del Reglamento de Rerolll.pensllS do 11 do abril
del OOl'riente aiJo y !;(\rle., d<' apli.cación· la; cl1,~l6
que se 'titan de la ley dp. 7 de .julio d.o 1921·.(<<Co!elci(j11
1..Rg'isl'~ti\'ll.l> n(¡m. 273). '
1.0; que en la indieada rcllld6n "pal'l'CC continúan I'ne.uraei~n .de sus herid~~. sc¡::uirán percibiendo la p,•.í-
s~n diarIa cot"r'O'pOndwnto desde el illa que se expl"t'.;:\,
ml(~ntl'a.s me'1Sualmente ,ju..;;til1quen, <on certificado C'lcuJ-
tativo dal reconocimi.cntl) quo sufran qua Jl() están pl\
OI?ndiciones de prestar S('r\lclo, <'<'Mndo 6StI. pensión dia-
rIa al cumpll11ic d~ :t11(1- de su. percibo, o sea dcs(!l' la
tkhu en qUé fueron I1t'JidO'l o antes. si concurrIera
nlguna de las drcun"tlll1clll!l pre\ist.as en el &rlículo
sexto de la JOOneio~:t 1.e:f.
11 de dici('mbre de 192:'.
Serlor..•
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11 ~ diciembre de 1925. ,
Se TC'Ctifica la relación insetta a continuación de 111.
1'Cll1 orden circular de ,18 de j~ tlltimo (cDi.u-lo
Olk:r-al> nllm. 160), que concede In Medalla de Sufri-
mientos POI' In Patria a un jefe y varios oficiales he-
ridos por el enemigo en campai'la, en el sentido de que al
teniente de Infanteña. D. Jooé Castillo Sáez, 'le corrc.'-
ponden. como in<1cmnización por una sola. vez, 1.600
. pa;c~. q~ con las 2.085 por pensión diaria, suman
3.685, y no 2.285 oon que apare.re en la cltad:l. relaci6n,
por habei-. &.ido calificadas de graves las heridas que guCr16
en campliña. y hallarse por tanto comprendido en Q1. (''lSO
J"~) del artlículo qtúnto de la k>y de 7 de julio de 1921
(U L:-1Hlm. 273).
11 de diciembre de 1925.
Señor Alto CX>IIl.isari':> y General en Jefe dd Ejúl'cito ,le
España en Africa..
•Sellores Intendente general militar o lntenenllol' gen',-
ral del Ejército.
ha cursado a este .Ministerio el General eD Jefe del Ejér-
cito de España en Africa. a favor de clases de tropa
de Cuerpos y unidades de la Comandancia ,ene"al de
Melilla por los distinguidos servicios <¡\le prestaron·.y
méritos que contrajeron en operaciones realizadas jin
nuestra zona de protectorado en Africa desde 1,° de uo-
viembre de 1910 a 15 de julio de 1011 'tercer período).
se concede la condecoración que a cada uno se señala
en la siguiente relación.
Señor...
Regimiinto CiUa40reS Alcá"t4ra, 14 de Coluulerla.
Sargento, Alberto Alcántara Lapaz. cruz de plata del
Mérito Militar. con distintivo rojo, sin pensión.
Grupo de Fuer.as Reg.la'n In¿Sgenas de ll/elilliJ, 2 •
Sargento de Infantería Manuel RKyes Martín, cruz de
plata del Mérito Militar, con distintiyo rojo y pensión
de 12,50 pesetas mensuales d'ul3lnte cíJW:O aftos,
ABONOS DE TIEMPO
-------_.......-------
Sección de lofanterra
primera regi6a .•' Itlter-
12 de diciembre de 1~5'.
accidental del E¡¡~do Mayor CeD-
DEST1~05
Estado Mayor Central de! Ejército
Tropas de Policía ¡ndlgena tIe Melilla.
Sargento de Infantería, oficial moro de segunda clase
en comisión. Ramón González Pardo. cruz de plata del.
Mérito Militar, con distintivo rojo y pensión de 12.50
pesetas mensuales durante cinco' aiios.
Sargento de Caballería Daniel Rubio Funes. cruz de
p.lata del Mérito Militar. con distintivo rojo. sin pen-
sión.
••• T.
Jo'ij¡¡ 1m 1·"'Si<\pnd:l "'1\ \'''1:1 \'01'1<' ,.J T.;.nicllU> ~'·nr~r·l\l.
l'll ~t,lIl1.<:l(jn· de prirnl'l'u !\'l'("" a D. (:nbtlcl de {Jr()..(~.
y ,trascol..
I:! ue tllci\~mbre do ,1!12~.
SrJ1ol' Capitilll' g-el1l:l'lll de la pI'jl1lcra rCg'iÚD.
S('l1ol' I Jltl'\'I'Cntor gcnel'al lid Kit'l~ito,
Dt¡QUE DE TITUAN
Se designa para ocupar la v~e de comudaDte de
Infanteria que existe en el Es'" Mayor CeDotral del
Ejército. aJ, de igual empleo y Arma D. FecIericlo Ji-
ménez Carnl, actualmente en situación de dispoIlible en
la primera región.
Señor General Jefe
tral del Ejército.
Señorés Capitán general de la
ventor general del Ejército.
CirCtlltll'. Accediendo a lo solicitado por el capitán
de I.nfanter'" (E. R.) D. ValellUn Calvo Paniaeua, con
dest~no en los So~atenes de la ~ptim3 región. en ins-
taneta que el Capl~ general de 1:. misma cursó a este
Ministerio en 3 del mes actual •. po¡- a1lalacia con lo, re-
suelto por real ordeD de 6 de JUDio últimq (D. O. nú-
mero u61. para el de 511 misDlo empleo, Arma. y esca-
la, D. Fe~do MaPD Torres. se le concede como
abon!? de tiempo, J,JUa completar, los dos a60s de obIi-
, gatona ~nnaneDaa en su destlDo. 'que ~xi,e el 'a~
tículo qUJDto d,e la real orden de H de .septiembre de
1914 (D. O. num. ~05). el comprendido entre el IJ dl'
Se rectifiea la relaci6n inserta a con.ti:Juaci6n de 1:1.
real orden de 24 de enero último (D. O. núm, 19), 'lILe
concede la. Medalla de SufrTmic:n!a; por lfl. Patria a un
GeneraJ.. un jefe y vllll'ios oficiales, en cl sentido de que
el tenlente do A~lle.rra D. Rafael Hui1. de Algar y Bo-
l'I'('go, invlrti6 trescientos y diez y ocho (Has en Ja. cu-
l'l\('6n de las heridas que sulri6 en campai'la, y que. por
pensión diaria le corresponden 4.770 }X"Setas, que con
I/\.<; 1.600 de indemnización por una soja "ez, suman
6.:.170, y :J') 3,205, como se le consignaron {'n aqu€:lln rc-
lación.
,11 de diciembre (\!' 19:?;;,
S\'i'Ior Capitán groeral de la Ségunda rt'l{iú:1.
SeJiores. Airo Comisario y GenenJl en Jcf{~ del E,jéldlll
de E};pafta en Africa, Intendente general militar c r11-
terventor general del Ejército.
Sedor...
GNllo ,,"sto tI, AfI4q~is".o7 RatIiouleval1a tI,
M,lill4.
Ctrcrular. Vistas las propuestas ad¡cionale~ dI) I"C-
compellf;a.~, que con eecrito 00 19 de novíc'mbre pró:ümo'
pasado cuma ESte Ministerio el Ge:t<'n1l' en Jefe dol
E,jérclto de Espafta en Alrica, a favor de clMes e indi-
viduos de cuerpos y unidades de la Q>~andancla ¡euera)
de. Melllla, por l.af; distinguidos servicios que pr('6taron
y méritos que QQP\I:'yeron en operaciones realizadas en
nuo,tra zona de Pro¡(clorado ea AIMca desde primero
de agostO de 1923 al 31 de enero de 1924 (octavo periodo),
se concede e:l empleo de suboficial al sargento de Inflln-
~, del Grupo de Fuerzas Regulares Indlgcnas .Ie
Alhucemas nQm. 5, Je!lt1B Garcla del Amo, con la anti·
güedad de la. techa fina.l del perlado citado, y l'a cruz de
plata del Mérito Militar. con distlDtivo rojo. 81:1 pensión,
a cada uno de 1IJ6 qne figuran en Ja siguiente relaci611.
11 de diciembre de 1925
Circular. . Vistas las propue~t3.S adici?n:ait's de recOII:-
Ptn~3S. que con e5<.1:;0 de J,) dt'l m~! pJ6ximo paSildo
Sll!-gento, RomuaJdo Vera. Pérez.
Otro, Dadd Puertas L6pe.z.
Cabo, Eduardo Alar06:l LujáD.
Soldado, Frrrnln Gil Gonzá\ez.
Otro, Tomá,;; (;arrido E.'>teben.
Otro, Miguel Jáuregui' Exp6!rito.
Otro, Angel Cl\Snsempere Domenech.
<Jt.ro, l'ttelit6n Aparicio Pérez.
Otro, Pctronio LafueqlteJo\'er.
Otro, Gregorio Benito Hortiguela.
Otn>, Juan Vins CodinL
Otro. Juan Ruiz GoDzáJez.
Otro, agI"4taoo del TElg'imiento Rey, 1, Julio Oya Lú1)(' l..
Otro, 11g~{adO del de Atrka, 68, Ciríaco Gllrcía Valli:Ja.".
© Ministerio de Defensa
u. O. Dúm. 2'/8.
Sección de Caballena
DESTINOS
Por resoluci6n fecha 9 del actual, se confiere el mano
do del séptimo regimiento de reserva de Caballería al
coronel de dicha Arma D. Sebastián Pozas Perea, con
destino en el sexto regimiento de reserva.
12 de diciembre de '925.
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima re-
giones.
Señor Interventor general del Ejército.
DUQUE DI TnuAM
13 de diciembre de 1~700
--- ---.--------------~-:----------------
diciembre de '1023 Y 13 de.septiembre de ~9:Z04, que ~es­
eP1peñ6 el cargo de auxiliar interino de dicha InstItu-
ción ; esta disposici6n tendrá carácter general para cuan-
tos se encuentren en análogo caso que el r~~ente, que-
dando en este sentido resueltas todas las Sohcltudes p~e­
sentadas hasta la .fecha en súplica del mismo beneficIo,
y debiendo, en su consecuencia, los Comandantes gen~­
rales de Somatenes al cursar las pape~etas de caJJ?-blo
de destino que formulen los jefes y oficIales depe~dle~­
tes de ellos basándose en esta real orden, acompanar h-
quidaci6n del tiempo servido por l~s mismos: tanto en
comisión como en destino de p1anulla.
.. I2 de liiciembre de 1925.
Señor...
'DESTINOS
------_..........._-_.... .---... - ..
.·Él:~JI1a~dantede Inf.antería D. LuÍ3 ~o~ero Amo-
1"ÓS, disponible.. en esta región, pasa a ~esempenar el car-
go de jefe, a las órdenes de~ Temente general ~on
Severiano Martínez Anido, Mimstro de la GobernaC16n,
con arreglo al real decreto de 4 del mes actual (DIAlUO
.oFICIAL núm. 273}.
12 de diciembre de 19~5.
Señor Capitán' general de la prim~ra .región.
Señor. Interventor general del EJérCito.
Se destina al batallón de Instrucción al capitán de
Infantería D. Fernando Herreros de Tejada Francia,
del regimiento América, t4·
12 de diciembre de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones.
Señor Interventor general del Ejército.
MJrUo,F
Cuatro años y dQs' meses de serviciol de campaña, tre-
ce veces citado como· distinl'lido en operaciones man-
dando Regulares, tres veces herido, empleo de capitán
por méritos (le guerra, posee la Medalla Militar, distin-
tivo de la Medalla Militar de Regulares de Tetuán y
dos cruc~s rojas del Mérito Militar.
Sección de Artillerfa
ARMAMENTO
Cfrcnlar. OJm.enzada ya por la Fábrica. de Armas r)••
Oviolo La construcci6n de 12.000 fusiJcs y mooqucumes
~iáuscr c,'on ca,ja de madera de haya esterilizada, autori-
zada por real orden de 25 de mal zo líltimo, la; c). pr sadt.,s
armas serán distribuIdas entre los Estabkcimientos de
i\r:liller1a, por lotes y a medida. que sean Iabricooas, Tú'm
sa.tisf~r necesidades de los Cuerp':'5.
11 de dic~nibre de 1925.
Señor...
LICENCIAS
Se conceden s<:1B meses de llcenda, por asuntos pMlJios,
plU'a Parfs (pI'll.ncia), al teniente de complementx> de Ar.
telll:lr!a D. ~1l Prieto SAncho, afecto al regimiento
cit' ('..<>stu, 3, oon n.rreglo a la real orden clrcular de 10 d6
junio de 1920. (D. O. nllm. 130).
11 de diciembre die 1925.-
SenO!' Capitán general de la tercera reglón.
DVQt7I DI Tl'ruAN.
• ••
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
Como re~ltado' q,e co'ñéurso, y a propuesta de los Ca-
pitanes generales respectivos, se, destinaíl a los Somate-
nes de la quinta y séptima .regiones, con residencia en
Zaragoza y Valladplid, respectivamente, y por el orden
en que se relacionan. al capitán de Infantería D. Fran-
cis<:o Palacios B'astús, del regimiento de Gerona núme-
..o n, y comandante de la misma Arma D. Man~l To-
ledo Coca, disponi/ije. en)a séptima región.
u de diciembre de 19:1S.
Señores Ca:¡ritan-es generales de la quinta y séptima re-
giones. .a
Señor Inter'\'e~tor'~eneraFdel Ejército.
'-
~ecclón de Ingenieros
•
El soldado del Grupo de Ingeniera¡ Ae Gran' Canaria
Domingo Falcón Santa11&, agregado &l Centm EIectrotéc~
nko y de Comunicacj.ones para seguir los cursos de auto-
movilismo, l'egún real orden, circular de .( de sepUem')re
ce 1925 (D. O. ntim. 205), se reintegm a su destino de
plantilla por no reunir condiciones para. oonUnul1:r
aquéllos.
11 de diciembre de 1925.
Sei'1ores Capitanes generales de la primera región y etc
Can8J'iaS.
,
Señor Intencntor geaeral del Ejé4'cito.
RESERVA
""Se' concede el pase a la l'eserva, por tenerlo B?lici-
tado d capit¡{n de .Infantería (E. R.) D. A,¡¡agel Rivera
Rod;íl'Qez. disponible en esta res:i6n. cobrando el haber
mensual'que le,:_ale el ConseJo Supremo de Guerra
y Marina por'~l. regimiento reserva Toledo n'lÍDl. 04, al
que queda afecto: .
. n de diciembre de 19:Z5.
~~i}~r Capitán g'!net:al de la primera regi6n.
SpYiores Presidente del' Consejo Supremo de Gtlerra y
lIlarina e lntel'Teutor. general del Ejército. '
Du.-nt .. TnuAII
El soldado del tercer regimiento de Artillería de mon-
taña Alfredo AViño Moreno, agregado al Centro Elec-
trotécnico y de Comunicaciones, para seguir los cur-
sos de automovilismo, según real orden circular de 29
de septiembre de 1924 (D. O. núm. 219), se reintegra
a su destino de plantilla, por no reunir condiciones para
continuar aqu~llos. . .
tt de diciembre de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera y octava re-
giones.
Señor Interventor .enttal del Ejército.
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pensión de San Hermenegildo. respectiyamente. las de
·11 de octubre de 1916 y 16 de julio de 19%4, en vez de
las que anteriormente se le asignaron. ..
12 de diciembre de 1925.
Consejo Supremo de Guerra y.. Señor Presidente del
Marina.
Señores Intendente general Militar e Interventor gene-
ral del Ejército.
Sección de Instrucción, Reclutamien~o y
Cuerpos d¡versos
DESTINOS
El soldado del batall6n de Ingenieros de Larache José
Ariño Alquezar, agregado al Centro EI.ctrotécnico y de
Comunicaciones para seguirlos cursos de radiotelegra-
fía de estación permanente. segán real orden circular
de 29 c,ie septiembre de 1924 (D. O. 'núm. 219), se rein-
tegra a su destino de plantilla. por no reunir condi-
cienes para continuar aquéllos.
11 de diciembre de 1925.
Señ'ores Capitán general de la primera regi6n y Coman-
dante general de Ce\lta.
Señor Interventor general del Ejército.
CURSOS DE RADIOTELEGRAFIA
DESTINOS
Se designa para cubrir una vacante de teniente (es-
cala .res/!rva) de Ingenieros en la octava compañía en
prácticas, y de reserva del primer regimiento de Ferro-
carriles. con residencia en Valencia. al de dicho em-
pleo D. Salvador Villalba Bahilo. con destino en el se-
gundo regimiento de dicha especialidad.
11 de diciembre de 1925.
Se~or General Jefe del Estado Mayor Central del Ejér-
CItO.
.Señores Capitán general de la primera regi6n e Inter-
ventor general del Ejército. •
Circular. Como resultado del concurso anunciado por
reales 6rdenes de 14 y 23 de noviembre próximo pa~do
(D. O. núms. 255 y 262). se designa al capitán de In-
fantería (E. R.ID. Pedro Mañas de HaJTo. disponible el1>--
la primera regi6n y afecto al ~egimiento de Infantería
reserva. núm. l. para que preste sus sérvicios como
agregado al Consulado de España en Orán~ teniendo a
su cargo las operaciones de reclutamiento .durante el
tiempo que señala la primera de las citadas disposicio-
nes. y percibiendo el 50 por 100 de gratificaci6n y los
viáticos con cargo al capítulo primero, artículo único
de la secci6n cuarta del vigente presupuesto.
12 de diciembre de 19Z5.
Señor...
Se designa para cubrir una vacante de teniente (es-
cala reserva) de Ingenieros en la octava compa;;ía f·-
práctic~., y de reserva del segundo regimiento de Fe-
rrocarnles, con residencia en Murcia. al de dicho em-
pleo D. Alfonso Díaz Clinovas. con destino en el men-
cionado regimiento.
}1 de diciembre de 1925.
Se~or General Jefe del Estado Mayor Central del Ejér-
cito.
Señores Capitán general de la primera regi6n e Inter-
ventor gen~ral del Ejército.
JUNTAS
El capit&n del 11.° regimiento de Artillería ligera don
José Arregui Cecilia, formará parte de la Junta regio-
nal para la elecci6n de terrenos con destino a campos
de tiro, intltrucci6D y maniobras, en sustitución del hoy
comandante de dicha Arma D. José Gil Otero, que ce-
sad. en el expresado cometido.
II de diciembre de 1925.
Señor Capitán general de la sexta región.
-----_._--------
Sección y Direccion de Cria Caballar
y Remonta \
OONCUruDS
Clreular. Se anuncie. omcurso di' lo. \1;l(:untc u.1' te-
nientC coronel 00 Oaba.llerfll.. d.e1cgndo de Crfn Cllba-
neria ro -la pIt'OvinciD. de val111dol1<l Los do) citado LInj)lco
y Arma que aspiren a ella promoverán sus 1nstanci~
pn.ro. que ~ cncuentren. en ~c Minisrer.io dentro del
pla.zo de veinte <Uas.. oonbl1dos desde la techa de la )lllbli~
caci6n de (stá lreaJ orden, aoompaft1ldns de tOpias de la'>
hojas de sarvic~ y de hecha; y demM documw1xlS justJ.fi-
cativoo de su aptitud. las que serán lI'CIn:it.id.as dirccta-
men~W!' los pri.mer06 jefcs de lo; cuerpos o dependen-
cias, conal.gnado 1c6 que se hlalkn sirviendo en, Afrtca, s.i
ticnen cumplido el tiempo de obligatoria ~anencia
cn diCho ~rJ4;toI'ÍQ.
11 de diciembre de 1925.
Sc.I'iar•..
,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI~ACIONES
Se concede la gratificaci6n de mil pesetas anuales. a
partir de I.. de febrero "Óltimo. al teniente dé Ingenieros
(E. R.) D. Angel Martínez Amutio. de reemplazo en
esa región. .
JI de diciembre de 19~5.
Señor Capitin general de la tercera región.
Señor Interventor general del Ejército.
Ontrm De Tat1lJ1
DISPOSICIONES
de 121$ Secdones <!e este Minj~teri(l y de las D~ñ­
dmdas cmtraJes. .
L>e oreen de) f}rCD1o. Senor l\1illistro, se dispone
lo siguiente:
Sección de Arti flerra
•••
DESTINQS
Soccloll de Justicia y Asuntos generales
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
~ concede al capitán de Infantería D. Antonio Con-
. gost Sa~. como mejora de antigüedad en Cruz y Sll
Circular. Loe; ('()roncles de los regilllÍcnlQ> de Al'till\.'- .
rfa que a oonUn'Uac.ión se e.lpI'f.San, ~ignarán el nli-
, mero de robe» y artilleros que se sefiala paJ'a sustituír
los que han sidP licenciados de la Comisión (kntrJ.1 de
Remonta de Artillerla, debiendo a ser posible que 106 ¡U'-
tíl1el'06 designada> pertel1Czcan 181 rEemplazo de 19~( Y
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q~ raLaU CODCÜCIot8 para dichJ> destino, al que se ITercelr regimiento de ArtillieIia de Ilontafta, UD a.rtiil<m:l. ~
Incorporvá.D. con urgencia, dando cuenta a esta Sección, Suman: ouallro Cllba; y 20 artil~.
de- los DlDbl'Q; de Jos .tnteresad.oo y wriiic~ <J altaI · I!l Jefe de la ~c:é6e,
y baja. ~tente en tu primera rc"ista dc <'omi· Alindo Correa
sario.
11 de Ílic.i.embre de 1925.
Spfiot ..•
Esémos. Sái¡)res Capitanes generales de la primera, fe- e saio Supremo de Guerra y Marina¡..,'Unda, tlflJera, cu!U"ta, serta y octava regiones c ln- ( 0(1 ;
tP.f'Veate- gMOCaJ. del Ejrcita.
Excmo. Sr.: Por la P,'cé,idcn<:'ia dc c--tc Consejo Su-
prpmr¡ se dice con esta fPC!1'l a la Dirección genual de la.
Douda v Clase, Pasivas 10 siguiente: .
. «E.'>té Consejo Supremo, f,n vj¡,tud de: las faculta~
que le confiere la ley de 1::l d(' enel'O dé 1?04. ha docla.r,;uÍ')
C(.'1 derecho a pensi6n a l~ comprendidos en la. .unlda
relaci6n, que empieza con Dolores G<)mez Gonzalc~ y
tcr'mina eon Josefa Martín Soto, cuyos haberet P8SJ\'()!>
f',<;O les .satisfarán en la f0rma que l'C expresa en dicha
l'('laci6n, mientras conscnen la aptitud legal para el
pt'l'Cibo, y a los pad('(t; en cooparticipa.ci6n y sin nece-
sidad de nueva declaración a favor 'del que sobreviva:..
Lo que por orden del Sefior Presidente manifiesto
Il. V. E. para. su conocimiento y demés ef(lCtaJ. Dios
guardf; a V. E. muchlJ6 a1l05. Madrid 19 de Dovicmbre:
de 1925.
.';(g:unde ~lQiento de Ar'tillí'l"a. Ligera, d<l6 artilleros
SC~1ftIM&.
'rerccr ~en1í' de Artil1'eria ligem, dos alti.llcros sc·
~'Upd()6;.
ClIarto nWÍlliellto de Artillorin ligera, un cabo y un al'-Ú'1I~.
Quin.tO~to de Artillrrí'a ligera, un cabo y un ar-
t~ .Se~ ref',liaieato de Artillería ligera. un artillero.Sén\1mo ~ien1I> de Artillelia ligera, un artillelo,
OC! a.yo ~iento de ArtiJIeria ligera, un artillcro.
l:to · regimiento· de Artilleria pe&da, un artillero.
J':L:giniicCo _ caballo, dos a.rt\lJera¡,
Primer ~iet1tode Artilleria pesada, un cabo y un er-
tillero.
Séptimo repm~to de Artillerfa pesad~ dos artille!(),~,
12.· regim.fento de Artiller'a pesada, un artillero.
P¡'imor r~rn.iento de Artrlllfrla. de Hontsfia, un enoo.
'S"g"undo N'g'tm/;cnto de ArtUl.er-la de Montana, tre; a.:-ti-·I
J1{'f'{)ll, , ;
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Excmo, Sr."
fl Orneral secretario,
P.I.
Miguel C(l'~tHUll
~1-11 /1--1-'-
lB) ::te le colle· de a pa.tirdCl25 de ocub.e al: lY¿~, SI-
guiente dla al oe la fecba de la in-tancia en que renu cla a la
pensión que venia percibiendo en concepto de viuda del
primer teniente de Infanlerla D. Germán Gómez Delgado
( it aliar del Consejo de 6 de junio de 1907 insHta en el
titud legal para el percibo, y a 101 padres en coparti.
cipación y sin necesidad d. nuevo señalaminto a favor
del que sobreviva; adem4s. determin!ndole por la re--
gla tercera de la real orden de 30 de septiembre de IQ22
(D. O. núm. :Ul). que l~ C~ debeD IU reintea-ra-
dos de las cantidades que hubiellen anticipado con las
pension&s Que le declaren, M conqua la tltuación de
desaparecidos de los causante. y te comunica a los je--
fes de los Cuerpos la declaraci6n de MUa penlione.,
confotme a .la real orden de 20 de febrero último
(D. O. núm. <40), para que si hubiese lugar a la apli- t
caci6n de los preceptos legales sobre reintegros se lleven
12\ nobre llmIICidlz. IICeul••...••..•..•.•••
~
~
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Peromtel 1Sorla...... ..
(Al
Deusto \Vlzcaya ...•••11 (8)
Bejorls santander .
I!I Oeneral Secretario.
P.1.
AliK"el ea,.¡'o"ell
Excmo. Señor...
uw~_ núm. 1:¿,,), previa ItqulQlldOn y a, dUCCIOIl de las CID-
es ptrcibidas por su ~nttrior y mel or señalamitnto.
Mac1rid 19 de noVil'mbre de 1925.-EI General Secretario,
P. l., !tI'6W1 C.bDMU· .
a efecto los liquidaciones y deducciones oportunas, de-
biendo tambi6n tanerse en cuenta 10 que prescribe la
real orden de 30 de julio de lQ25 (D. O. nl1m. 167).»
1.0 que de orden del sedor Presidente -manifiesto a
V. E. p:¡.ra su conocimiento. el de 101 interesado., Cuero
pos o unidades a que porten~ 105 caulantes, y d.
más afectos.
DiOl guarde a V. E. mucb~ ~06. Madril! ZI 156 DO-
vi.mb~ de 19'Z5.
22 sepbre. 1921atn ~lbanChezde Ubeda .. Jatn .
J1 ocbre •. 1921 Ifcante EI.be Alftante ..
8 Idelll .. 192 ranada........ ranada , OraDad ..
14 ocbre .. 19'1j Alic.anle Blgutro Alicante ..
2 nobre... 1924 T.rragona Cat1lar....... .. Tarulona ..
2 dlcbre.. 1924 Barcelona...... Barcelona............. 8arcelonL .
25/octubre'II924
1
''Vlzcaya .
15 abril 1922 ~tander ..
19 Idem 1925lsoria ..
12 ocbre .. 1924 Oranada 0'lli\·3 Oranada ..
19 Idem 1924 Valencia Allarp Valencia ..
14 nobre.. 1m Huelva AllI10nasler la Real Hnelva ..
31 .10510.. 1924 Albacete fuente-Albilla Albacete ..
29 .b.í1 1922 ~ad"ioz...... Acencha! BadaJoz .
9 f_brero. 192; Canari.s ••••.. , Orolava .•...•..•..••. Canarias .••.
30 sepbre • 1924 Alfcante Pilar de la Horodada .. "Hc.nte •
21 Id m IQl4 Valencia Lori. ulll Vale,.ci .
I dlcbre .. 1924 Mllaga........ Arriate Millga •
10 aepbre 1924 Salamanca El Cerro Salamanca :
9 euero .. 1 Oranada Durc.!........ .. .. , Oranada .
12 nobre .. 1924 Murcia Cohel!n Murcia .
16 febrero .. 1924 Oranada Loja Oranada ..
I"ecba en qae
debe empezar el
abono
de la peaaldo
01.1 Mil fAllo
Leyn o reclameatDi
qn
le lea aplican
~ 1
" "
60
50
50
-t-~~I&DIeoto penaiones
, espedales de Afrtca
de 28 .IO!to 1878 ...
:/~yes8 Jallo 1860 y 29
25" jaJlIo1918yR.O.Oae-
,
m.o febrero 19 2 3
7S(0. O. am 40) ....
7~
50ildem íd. y R. O. de 18
75\ lIIarzo 1924 .
50
50
50
50
50
50
50
3
8111110 1864l:Y 29 laelo
1918 J R. O. Csue~"
de 20 de febrero Iy~
(O. O. oÚm. 40)••.••
~ICla.
PaIi6a
uQl1 q1Ie
lila
--
.' ...........
CLASf!S
)' nombre de loe caasutea
Paren·
IIICO coa
los
cusantee
NOMBRES
ele loe latereMeloa
Ooblerllo
MlUtar o aulorl·
ded qUldebe
dar eonoclmleuto
aloe
laleret.dot
¡Ordenanza de la Alrup.cióa de cou~es y or-ICeula . " ..... "1 Dolorcs Oómez Oonzilez •..•..• ¡VIUda ••.. denanzas del Cuerpo de laterYeDclOn Militar. •P, anclsco lOUDO Onilln .
Vizcaya........ D.' Culmlra Jiuregui Villanuev•. Madre Sarllento. Manuel OÓlDez Jiur~i '11.127
'" t d )JOlt Mantecón ~aslafteda •.•.... / P d Cabo f 1" M t ó M ro' ..o,
",an an er ...... (l'elisa M.rtínez Martlnez \ • res... ,e IClano an ce n a nez............ ....
S I ¡O.bino M.rt!nez Oil Id Ot l M rt' Alf '.1or franci!ca Alfaro Diez........... em..... ro. orenzo a ,"ez aro ....
°
n d 1fellpe lópez Ore/'ana .•...••.•. Id "'-Id d 2' M Il6 Sá ~ ..
ra a a ....... l!Obel Siez Pcrnindez.......... em ..... ->V a o ., anue pez ez... ...... ....... ......
V! ' Emilio Harberi Corberi .•.•.•.•• Id Ot A 1 ¡ B be' II ~,..a encla M.ría L10rens DomínlUCZ. ,..... cm..... ro, n on o ar r.. orens .>'OV
Huelva Carmen Inlante !Jíu "'adre Legionario. Uzaro Díaz Infante... 1.241
Albacele Isabel ferninuez RlId iguel Idem .. oo. Otro, Pedro Alarcón femiDdn oo. 1.3b8
B.dajoz Mal tín L6pez Vel.scu Padre Soldado 2.'. Manuel López RocIrfeaez oo.... 318
Tenerlfe..••...• Luisa Moralc~ Labrador ..•....• Viuda Olro, ~erónimo Oonzi.e¡ de Vera.............. 328
Alicante J..!efa Uonzllez Escudero Madre aIro, erónlmo L6pez OOnzilCZ ntl
Valencia Maria Duval Cervcra Idem.•. aIro, rancl!co P.D!lino Cervera Dual....... 328
Milala oo .• JOI~a Muftoz Serrano Idem ('Iro. Salvador Domlnguez Mulloa............. 328
Salamanca Petra Mufloz Sinchez Idem aIrO. Manuel Ptrez Munoz oo... 328
O d ¡Miguel Laguna Padlal · lp d Ot o I I '·a.. Pu rta 328rana a Aurora PuCrlas Augu!tín \ a re!.... r.· .U S _M e s .
C t ,Ant..",ode OeaLlller ··········/Id C b Al lod O M '31
. ar .gena ...... M.,la Josel. Morrno de Oea . oo .\ em.... a o, n on e ea oreno. .... ... .. ...... •
O d ¡Clemente VI/ches Mobn•..••. "'¡Id Ot O b' IVII h R d . 328rana a Antonia R.drlguez Rublo........ em..... ro. a ne c es o rllUez .Agullfn Dlaz I-Izón. .Alicante Maria Oarcla Belmonte Idem Otro, Josl Dlaz Ouc.a. 328
- IJu.n Paliaré. Mallf "}Id Ot J Pall' H t 328urralona Ana Huguet farré. em..... ro, nan Ud lllUe oo .
u I • IJost Serrats florcnsa .• •..• . .•. (Id 01 o C lo' Sen I Ca b 11 _D~.rce ona Carmen Carbone,1 Sab,aftn \ em..... r, ar. a a r oue ,,_
J ' 1fernando Vledma Oasco •••..... / d 01 A t . Vled r'-d 328acn Roaalfa ardenas l.,zano \ I em..... ro, n on.o ma __ eDas .
Alicante l!~:=f:SÁ~~~~z"f,~~~o·:.:::::::: \Idem..... Otro. Manuel Martina Sinchea................ 328
O aDad José ~draZ& Sinchez .•••••.... '11d Otro Pra c,'sco Pedraza M.....- ..r a lJo.ef.MartínSOto em..... • n ..uu................ "...
I I
(A " Se le <: ·ncede en tintoconst:r. e su ¡re ual !>tado ci-
vil 1. resiJa en p09tsion o plaza rspañola de Africa, media
raCIón, equivale te a si. te ~eseta- cln.:uenta céntImos men-
suaio:s. mas a mitad de esta ca .• tidad como aguinaldo en el
mes de diciembre ,·e cada aRO.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo se dice con esta fer:ha a la Direcci6n general
ee la Deuda y ClaseI Pasivas 10 siguiente:
ccEste Consejo Supremo. en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado tienen derecho a pensi6n con carácter provisional
'., con obligaci6n de reintegrar al Estado 1'1S cantidades
percibidas, si los ausantes apareciesen o 5! acreditl1~
. IU exiltencia. sea cualquiera el lugar en que res:'dan.
101 comprl\I1dido. en la unida relaci6n, que empieza con
Rafael Planes Antoli, y termina con Jos~ Muñoz Sicilia.
cuyos haberes pasivos se les satisf:m:i!l' en la forma que
se expresa en dicha relaci6n, mientras <;onserven la ap-
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Pueblo
16lsepbre .. I~Allc.nte A~CQy IAlIante .
20 nobre .. 1 aén Alcalif. Real Jaén .
I sepbre .. 1 Pontevedra La Eltrada Pontnedra.. 'I~A)
2 Idem 1 Oeron Begutlá Oeron ..
30 ldem 1925I~arcelonl'''''' Barcelon Barcelnn ..
3 Idem 1925 Or.nld Or.nad.............. Oran.d .
22 Idem 1925 Iblcele fUllltealbill A1blcete .
22 Idem 1925 aén C.lle Trlnld.d Jaén .
22 idemoO' 1925 Idem C.mbil Idem .
22 ldem 1925 ldem Buen.vlsta, 13 Idrm ..
27 idem 1 Valenela 8enapacll Valencl ..
10 ocbre .. Lirrabezu VIzcaya .
27 sepbre.. Calallas Huelv ..
20 nobre.. Lucena .. .. .. • .. • .. Córdoba ..
3 lepbre.. 1925 Idem Posadas Idem ..
27 Idem 1925 arra¡¡oRa Roquetas T.n.gona .
2Q .gosto .. 1925 Sant.nder ,Vlernoles Santlnder ..
10 ocbre 1925 Barcelona ,Barcelona 8arcelon ..
27 sepbre .. 1~IIIAllc.nte..••.... ,CIUOSI de Segura Alicante .••••
2OInobr 1192'IICordoba La HIguera ICórdoba ..
8 julio 1100 Y 29 junio
1918 y R. O. OUerr.
ool de 20 de febrero 1ro
(D. O. nóm. 40):.•••.
il1dem id. Y R. O. 20 dellseptiembre de 1919(D. O. nlim. 214) ••..
3281 soIl1dem ..
I.~
1.570
JMacI6II qu .. cita.
PaNa- r'~1 ~_.....leIc:O coa '0a::J:t ............._......_.JO...........CLASES u H la abollo tiadenda d. la
loa ICpertaedu
co~ QlIr' de la penal60 proriacln
oa u_lita
., _brra de loa CDUIIM ___ ea que
ClUMIItet --1- le les apUcu lileICII COIla\pa
-
Ptu. Cta Dfa Mu Aa el 1111\'
- ---- ---- - ._- - .
NO..IU!I
ele 101 IlltereudOl
~MlHUr
o AlItor1CUld '1M
debe dar _01:1.
ate1I1D am talle-
rKldOt ., I 101
ClIefJ'Ot
a QlNpmaaeda
rCll CII.-t.
AII t Rafael PlUlel AlIto1! !PaA_- VI "1 ISa t R fa I PI O '11"-CUl e ¡,RosarIo Oulllm Paltor.. ••.•. ..._... zeIYI," .....1 'lea o, a e Ules UI "'"
Jún. • ¡Drmetrlo AIllIIeda Mera ...••••• ·II4C11l. .... CÓrdoba, 10 •••• ISoldado 2.·, Josf Alamrda Cur-
Dolores Cuevu O1Iardla I Vu .
P.. dIO' PrUldICo Oonz4lra Verdura • Id' O O _..-unteve rl ...•• O: 1!nc.m.d6n Perrer Pem'ndrz m .... ~ Afr!CI, 8... ..... tro, Juan on~ Perrer....
O ¡Juln VerdlruerJDVeateny ....... Id S Q I tI '7 Otr J." V d c-blerona .... .... I'ranclICa Subl 11.. .. .. .. .. .. .. CID," .. ID ti n n. ~. o, o... er &¡lIer".. .....
B.rcelona ¡Aatonlo Mlldoaado Rulz .•..•... Idelll Bóll. mono 'rte- Otro, PrImitivo Maldon.do 011-
...... Virtud", Oatltrrrz PIla. . . . loaa, 1.· Cu.. tl~rnz .
OUlIad II!JI.. M.chado Olver IM.dre OrlD.da, 34 Otro, JUIft Verpra Machado ..
Alblcete •••••••!:~~~:l~rc~~::r~~~ : : : : : :: Padres •• ; CludadRodrli",7 Otro, Jos~ ferDindra Oarri•••
J.~n••••• , •••••• 1Anieles Outlhrez Lomb.rdo Madre. ••• Condonia, 40•• Otro, Rúael A1dolla OIIlimrz.
Idem . ILur. LIrio Lira .. .. .. • .. .. .. Padrea. 14 Ot Crlstób I L1' R a
. .. ¡MarI. Dolores R.,. Ouzmán.... elll........... ro, a no ay .....
Idrm.. • lfuI02l. Elpejo Oard Vluda. Idm Otro, Oabrl~ lIIana OuUlrrez.
Valencia •••• : •• Bautrtta Cervera Arrue.••.....• Padre •••• SnlUa, 33 ••.••• Otro. franclsco Cervera Oarda.
Vlzc.y•• , ...... Jo~Meadlolllarandon•.•..•... Ideal ..... CludadRodria:e,7 Ol1'o, Francisco Mendlola 00-
ftobdtla ••••••••••.•••••••••
H Al IrranclICO Hldal.2o M.rroco.••.•• Pad Sor! n' Olr M I ti'd I AI&III'IIa, va......... M.rl. AlllIIlIlo SÁnchez . .. .. res !!t ,... .. o, .nue " iO I ".
Córdoba Jos~ Plrrz Comino Padre CelIta, 00 Otro, Antonio ~rezOuaados.
Id D1tlto Rodrlpez Rodrlpez .•. '. Pad O 4 Olro, JOlé M.rl. Rodrlpez fe·
em Maria del Catmea renoy Herrero. re.... ran 34 noy .
Tarraion Ap.tln Cid Balies ...•..•....... Padre .... Luchana,28 Otro,J~ Cid l.aoelra ..
S.ntander M6nlca fellu Sálz Madre.. • Mu. Ini. Tetuán Otro, Joaquln Qalj.no felfu •••
BarcelonL Antonio Apllf Pons Padre CludadRodrlio,7 Otro, Antoalo Apstl Ventosa..
Arante AntonIo Secara Lev "IPad . L h 28 Ot J . e:- NI lisI Rosario Nlcolis López \ res uc an., ro. esus ~ ra ca ..
Córdoba. -.: Jos~ Mulloz Slcllla 'p.dre 0,".~.I.Ceata,3Otro, Manuel Mufloz Senlfto ..
- . .:- ---:.:.I--..;.---:.:..__._~-~--~-_--:__..:.:-
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A . NI) obstante ser el recurrente mMico y pagar la oportuna patente, es pobre de solemnidad, toda vez que dicha patente tiene que ser costeada por sus compañeros' dado su estado
preclrlo, que ,l~ga hnta el extrem'), según informa el subde1e¡ado de medicina, de tener que salir al campo para ganar el jornal de un blacero.
Madrid 21 de noviembre de 192á.-EI Oeneul Secretario, P l., MI,." C.ttlUll .
;
;!
Oeneral Secntarlo
Pedro v:trdllto eIlstrq~
Excmo. Sr...
a r. E. para su conocinlicnllo y t!.em¡'l.'3 efectos. Di08
gu;u'()c a",' J<-:. 1l\lIchos años. ~fadrid 5 de dicIembre de 10
192!j. •
P
~irC'UlaT. EX<lrno. Sr.: Por la Presidencia de ~te con-' 1'0 y oorOlina con Silwria ·I1em;i.ndel. ;_ui~, cuYOi) haberes
sCJo Supremo se dIce con esta ~echll. & la D~i6n ge- pasi'v<15 se les satisfará en la forma que S() e.xp.oresa en.
nerau de la Deuda y. Oases P&SlVllB 10 siguialte: \.' h l' - . t, l' . tud ) O'~1 1 "l'aE t e j S rem irt d d 1 f 1 '"·1~ e le a ,re aelon, mlcn ra·:; CCllSc.rn'.n n ap., c"'~ .)~,ti Se onse o up o, en ,. u e !lIS Ileu "LU<-"'. " . ..
que Ie. confiere 111. ley de 13 de enero de 1904, ha, dccla- 01 percl.bo )' (\ los pad1'('~ en c:roplll'tlclpael6n ~ SlIl l~ceC'
I'ado CO:1 derecho a. pem;i6n a. 106 comprendidas en la. !>ldad de :111"::'-0 sefialamienJt<J a favor dE'l que s0brcv¡;,/1.».
unida relaci6n, que empieza con EusE'bla Arrlhas Barre- 1.0 qne poI' orden 0('1 E~mo ¡;;¡'. Pr€.sidente manifiesto
~.
- 11--1-11-----
Ma4rId "¡EuSebl. ArrIbas B.rrero •.~ ~Iud Sar¡ealo. )uall frlDc~ Olu 310
llteal Nlen. ferdndez de la O Idem Otro. Pedro OóIIIez Oard... ••.•• 982Zuacou ..•.... !!atd.nl. Oomlalc. C.mpos Car- . .
bOllell Idem M.eatro .rmero 3.", ManAa Mareo Velill........ l.qoo
B".~'" tu • cfIa.
•
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O PIte.ldencl. II(de 101 Internados I
Pueblo I Provincia II'~ jo,)-.¡
-
CllI
AlIo
12 noure...
17 .~osto •
2 enero ..
5 sepbre .
14 ocbre ..
4 sepbre .
22 idem ...
2 dicbre ..
8 '·cbre •.
2Q aoril .
27 Idcm .
31 a¡osto
4 ..pbre .
20 abril •..
2~ ocbre ..
rec1la CII ,.
debe ea;peur el
aboao .
ó. la r>en.lóD
·~p.I{."de l. Dlrce.,
. cI6D Or.l. de l.611ullo 1925 Deud.yCl.ses M.drld M.drld ..
Pasl.as••••••• '
181 sepbre.. 192~I'dem "/IVill.verde : Idem .
13 lebrero. IcnslZ.ngoll Zar.lon ZUacoza ..
1
P.g." 0lrcecl6nt
21Iullo 1925 ~~nu~:~c1=.~ M.drid Madrid ..
I
P.SIVU ,
1924 Zar.goza Z.r.goza Zaracou. ..
1924 MAlaga ¡Viento nl1ro. 6••••••••• M.lac••••••• •
1925 Ilc.~te ~lIc.nle Allc.nte ..
1924 M I lArChen. Partido de l. M Iurc a Algaid.). urc .
Ilsepbre .(1924 Bad.iol IZalra :::::::::::: B.d.jol ..
1924 Sevilla leevill Sevilla ..
1924 Lugo IPuertom.rin Lugo .
1925 León r.astrnconlrlgo León .
19'14 or.nada Or.n.d Orauild ,.
1924 Hue'IC R.dlquero HuClc .
192' Huelva !Ay.monle Huelv•...•..•
1'124 Bureos La Horr oo ' Bure05~ .
1924 A\lc.hle Concent.ln Allc.nte ..
1024 Vall.dolid Valdllnqulllr, V.II.dolld ..
1923 Pontevedr•....• L.vadores Pontevedri ..
1920 Ciudad Re.l.. "¡Vill.m.yor de C.I.·
Ir..... .. Ciud.d Re.l..
131octubre'11921 Avll Solo~.ncho "vII ;
lO novbre. 192 N.v.rra MU.rro N.varr .
.", no lj ¡Lecumberrl V.lle de/'d
•• octubre. IY..4 cm.. . .. •.. .. • L.r.un cm ..
.............
19 sepbre 1924 amor•..••.... VlIlanueva del Puente; Z.mor•......
18 nn.bre. 1924 Milaga f.r.j'n M.I.g .
31 octubre. 192 Al la¡r.n .. oo AI.va .
5 enero.. 1925: IB.d.¡OI " VIlI.nuev. de l. Serena B.d.)oz ..
1 octubre. 19241/Vilcay 'pC.ld.mes Vlzc.y•...•..
1i sepbre. 1924
1
Cuenc ·Torrubl. del C.ID~O .• Cneac ..
~P·r'" DlreccloDteneral de l.llenero .. 1925 BeudayCI.ses M.drid M.drld ..p .
16 sepbre. 1924j,Bad.loz "UHlper. l. Re.I Bad.JOI ..
24 lunlo t924
1
;ldem ¡,Castuer ¡deN .
11 octubre. 1924 J.tn , J.fa J.fn .
23 novbre. 192411s_ntander ¡Beiorl SIlItlllder .
1i sepbre. 19241v1Ic.ya Sest.o Vlzcay ..
DI.' Me.1--
Dele¡aclóa
de H.clend. de
, l. provlncl. eD
11 ====¡,=llq~k:: ~i~:on'll I 11qlleteln.pllca
Leyes o recl.mclItos
50.
~8 julio 18liO Y !9 lunlo75 1918, R. O. Guerr.75 20 lebrero 1923(0. O.ulÍm·40I ..........5150
50
50 "~ ¡oecrelO de lIS Cortes
• 28 octubre 18U .....
·~I
~75
7 : 8 ;allo 1860 'f 29 junio,
S, 1918 Y Ro O. Ouerr•
7' de ~ de lebrero 1923~ (M"~~""'I
~I I
~.o~m""~····l:l 11
~8 julio 18liO y 29 ¡UniO~6i .1918 YR. O. de 20 de75 lebrero de 1m y 18de marzo de 1924 .
• 1128 diciembre 1916 11
· , (
400
328
328
318
328
328
328
1.368
1.587
1.700
1.570
449
346
3*
346
318
328
328
328
32:ll
137
137
137
137
1.910
449
431
431
1040
316
346
346
Pta.. ICts.
Palai6a
.aaal
que te les
coacede
CLASES
, aolllbrn _,111I caautn
P.reD·
leeeo coa
111I
c:aullltn
NOMBRes
de lo. In leresados
OOWerIlO MIUtar
d Aatarlclad qllC
delle ciar coMet.
lllieato a 101 ate.,....
Mad~ ; IConcepclóa Torrenov. CarIIIon•. fIdelll •• , •. 1MI1.lco 2.", Celedoalo RCIII.rtiuez [spósito .
7._8 ¡PedrO M.ta Vlr¡oa••••••••••••• 'I'Pad r ....o ario Eu.·olo M.ta Br.toa
_ ..oza Aneel. BretOl MIII.D............ rea _.' D , ~ ~. • ..
MAlap 'IJf>lCl. S&rrii Lomella•••••••••••• M.dre ••• Cabo legionario, AaloDlo M 'rtln S.rrlá •••••••
AUcaate Ap.tla. Aldegaer R.mos ••••.• ' Idm SlI'IeDto. Jesl1. Cart.eu A1de¡aer ,
ca..•• 'luIl\ Marl.nez Oulllin , Pad Ot J" M rti C '11'0 .
.....eu ;~ullo. Crevllltn Ou.rdlola .. .. .. rn ro,~... • aa rev.. ..
B-.. 1- ICeclllo'Hem'ndez Morillo ...... (d Cabo Ed d H '-d O· ..
......- ··1Joad. Oullado Plmieata......... cm..... ,uar o cm ez al o .
......U IJ>edro M.rln O.llardo .•.•....••. Id T bar de l··· J-" M.ria Ort .
...... ··.. ·· 15:.. Ortega Bera.I............ em..... am p -, ""' - .
La o........... o.d. Ilareados ODndln Madre.. Sold.do 2.", osi V'lque¡ a.r .dos .le~... edro ferDindez Justel Padre Otro,lu.a ~emADdezCarr~o ..
Ol'lllad& Maauel Rodapel O.rd Id~m Otro, M.lIllel ROCIrlruel Rojas .
HlIftCI Roqu~ Anln Masaal Idem.... Otro, M.na~ ADln fODcillu ..
HlleIYl " MUqrn. Ball.ta OÓmez M.dre Otro, Sulplclo Outlffrez Batl.ta .
Bureos Mari. TlIblll. Oonzilez ldem Olro. ffllz Roa TllbllJ ..
1.11 t IJo'f PIICUII Boron.t !p d Otr l' d 0 ·_·· RlcbardC&II e........ Mlluros Richard Plperol.... .. • • res... o, raD ac a-__-.. .
Vall.dolld Culrd. Pfrel V.ldl.lelO : M.dre Otro, Marinó del Amo Púa '
VI~ Ro"'l. Salcueiro Ab.lde Idcm Otro, Jo~ ptra Salpelro JI
Oiadacl Real JIIID f~m4t1dez Coreb.do Padre... Otro,l>lonlslo fernladez Hervis ' 1
Añ : .. Benito Barroso JlmtDCI Idem Otro, Pedro Sanoso Jlminez ..
Navarr••••••••• O: Vlaat. Petnaute fernindez. Madre .••• Subofld.I, O. PUClllf !!ac.I.d. PeJenaute •••••.
Ideal {L~~:~·Es~~t~~::.:::::::::IP.drn Cabo, Pr.Dclsco B.rberia Artola .
lam· ¡fr.aclsco Pfrez Arroyo ••••••••• 1'd Otro "-to lo p...- ""ODSO •ora "IVelItlIr. ",UonlO.Polo ! em ,"" n "'.~ tul' ..
Milal 1Roa Rol. 011 . . .. . Madre Otro, fcra.nclo Rm RoJa. .. ..
"·.v lAodrn fcra'ndez Moraza •• . . . •• P&dr Ed d .... • - 1 f.-.-d-IIII -IU Marla Ullcua Moraza n uam o cora.-. ee ••uau ~ ._ ..
Pablo Var IS Corr.Uu....... "8adaloz ........ MlJlael. ~oreno Ouls.do Idem .... Soldado 2. , OermAD Var¡u Moreao .... , ......
V'·A. • I~.rtin OI.rte Caftu "/Id Ot o f In I o Olart Oaray
-y floreocl. Oar.y Ur~t \ mi..... r, r c sc ~ .
........- )Anlceto del 511 Martlnez ••••••• '11d Olr D_ di d I Saz 1.-'1'"
....--. ··,-'&aSIID• Avll& Ooazilez cm..... o, mar DO ~ YO'" ..
M.drld••••••••• Birbar. Ortegl A¡u.do ..••..••. ¡Mt·drela.- Otro. Rafael Trleo Orteg.', , ,.
I
ur•••
Bad~Joz : ADlonlo Corder~ PeII•. : 1P.dre Otro, Rafael Cordero 06mcz , ..
Id Manuel Ramos BObadl11aCustodlOI O A I R BobadlUa Orti .elll M.rla SoIe<Hd Ortlz Solero Padrn... !ro, ntoD o amos y z .
Jatn .••• • •• •• ••• Dolorea I!stcp. Chic•.••.••••• ;. IVIuda. . •• Otro, MllIllel COlIlrer.. CaBlurn••.••••••••••
SaatlJldcr ••••• ~ ~rlfn~l~r~~~~:~z::~~~e:::::IP.dres ••• Olr<" Sebutl'D Luis I'eraindez Oómu ••.•••••
Vizcaya.. .. .... Sofí. Amen.bar I!CUi.. ... .. .... 1M.dre.... Otro, Pedro Bilbao AmetlalJ.r ....... oo ... ' ....
@
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DlI ~s julio 11160 y 19jUniO~1915 y R. o. Oaerra
DI de 10 dc febrero 1928
(D. O. nlÍDl. 40) .....
"s julio Ill60 y 19 junio¡1.366f 75) 1918'& O. 18 mano¡
1914 ( . O. Dúm. ClOl..
1113 ! "50 D«reto de 1.5 Cortes~137
In : 28 octnbre 181\ .....¡
11' 11
328 ~. \328 ~. ;"0 ,... ¿" ;'.0328328
321 50 1915 y R. . Ouerr...I de 20 de febrero 1923·
:na ~ (O. O. "m. "> 00 ooo/
328
=13i8328
501l- "
. ., . .. redla en que . . ._~10 1~
debe~ el Del Ión R~lItn.da 1~
abcIIID de H%da de d. 100lnttrntAoa
11 ele 1& ~aslón 1& provincl. enI que se les COD-
11. ~1 _1 s¡¡n. el pa¡o I
Ola Mes A.f1~1 1 Pueblo ProYiada.
-11 11- ---.1
28lst'pbre '1192~i\Zamor.l .......• \Tr ,balos zamora ..
11 oclubre. 192."Ouadabjara ,Torila Ouadala}u ..
~Plli" Dirección,eneral de la231I&O$I0•• 1J924 ~~daYClasesl'M'ddid IMadrid ..Pa..vas .
10 julio... evllla .. , 'l~vil1': ' Sevlll .
9 octubre. delll ,Prunl Idem .
9 scpbre . Cádiz !CádIZ CAdb .
3 marzo.. Murcia Abanilla Mllrcla ..
6 abril... M'l.¡ !Sid1 Berc'n (Zon" fran-
\
cesa)............... •
9Ienero •• len;; Ballajoa Mirandilla 8&dajoz ..
l.29 a¡0510. 1'.124 Clll~a<l Real ¡\'IIJ~nuev. de l. Fuenle Ciudad Real ••
10lsePbrc. 1924 ndla ¡cuna del RlO Sevllla .'" ..
3 novbre. 1924 eón Irede León ..
l~ ,octubre. 1924 Lérida ¡Torrente .le CinCll Huesca .
1~lidem .. , 1924
1
·B.rcdona ..••.• Caslellvl de la Marca. &reelona .•••
9 febrero. 1925 Tenerife "Orot.va C.ud ..
......
."""'OMUI"'] Paren- ~~ ~~,,~._o~o .otoftcl.d qua NOM8IlllI . teseo con CLASeS ..... Iftddle d.r eoaod- . loa CCIIICedt qncmiento alo.lnle- .s. loa IattrcsadOl y nembres de loa ca_tri
ruado•• caullntta --1 le lea apllca
"-a. Cb
---,
¡
saatia¡o Revellado Domín¡utl ..¡ ,_ ~ .Zamora . , •••••• DOIIIInga RtvrUado Rosales ••••• Padre•••• :oolo.do 1. , Tomis ReveUado Revrllado : ••••••
Pedro Sanz Bon&Cho ..
Ouad.la}.ra. '''¡M.rcedes Doncel Martlnca Idcm Otro PetronUo Sanz Doncel .
M.drid t.bel Herrcro. Verdejo ¡VIUd 1Le¡lonario, Jullin Bolallos OOlnara. '" ..
S I11 'I'ranclsco Rodn¡uez Sarce••.•••• ¡Pad Cab M 1Goc! . M t •ev a "jConcePt16P Montero Espinar.... res... o, anue" n¡uea on ero .
Id Antonio Rodr1ruez laqlle ....... Id . Sol"'d 2' A t 1 Rod~ Luelll '" AnloDIa Laqlle 06l11tz '. .. • .. cm. .. .. Wl o ., n on o "pea qae .
"'dt Salvador Bene¡u Rodrl¡uez..•. "Id OSI d D. f A.
\.A z Josef. lapld. Olll\mez \ em. .. .. tro, a v. or ucne¡ls spe ..
M la ¡!'edro hreaAIOlI5O ·!ld 01 P d n.. C t'llure , .. An' Cutlllu Lename............ em..... ro, e ro ",rea u ¡ l5 ..
~te. O. Melll:a"l,uan OoDzilez Baeza , Padre Otro. !{&III6n Oonúlea Oatlérrez ..
Ud} Cuhillro SincbcJ RedondO.. •.. ·lp d O V' S, hM'u •• oa SlmOll. Martln Dlt(uez........ .. a re~... t/o, Icenle ne ea artlo .
Cl d d R 1 ¡JIIUin Reqaena MotOl ······lld 01 R ó R M fIu a ea RlIpcrla MIIIIOI Madu • •.. •.. em.. . .. ro, am 11 tqllen. u oz ..
" '11 il'el'llandO Allan Campos •••••••. III O f ..., Jo.' Si b
"tVI a Dolnret SAachez Palacios........ 'cm..... lro, tman"", slan ne ez .
L Ó · tUnuel OoRúlezAln.rez••••. "'lld Ot J . O -'( O .,. I
. e n.. , Victoria. OoRúlez Oareí........ cm..... ro, 0'" on ez on.. C2 .
H . ¡Ricardo Bere.lller Nawn •.•.• ·lld Ot RI 'd B 8ursea Macóalcna Beren¡ucrVIa& \ cm..... rO,car o eren¡lIcr eren¡uer .
Pedro Bolet rarre ..B.reelon ICannetl Amablt Mon.err.' .lldem Otro, )OI~ Bolet Amab.t .
Tenerlfe l~~~~~:::.er~.~~::::::lldelll Olro, Oon.to Del¡ado Hernindea ..
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CA) Con caticter provilioSlal y la obligación de reinte,.
Rrar al Estado las cantidades percibidas, si el causante apa-
reciese o se acred,tue su existencia, sea cualquiera e1lu¡ar
en que re-ida perci'>iél1'dola en c·"participaci6n cOQ su espo-
so, Coniltlnte Püez A'varel, hnta el 28 de junio de 1924 en
que fill\cci6, y de. te el dra li~uiente ella s ~Ia en su totalidad.
(B) SI: le conede a partir del 'l:l de abril de: 1920, que
son los cinco años de atrasos que con re aci6n a la fecha de
su instancia s:>l icitanJo el be'1eficio autorizan las disposi-
C; on~s v~~ntes, litnd? ~ompatible CQll l~ d~ 3~ ~etas
50 céntimos que por circular de este Alto Cuerpo de 78 de de diciembre de 1924 (D. O. núm. 2Q3) y previa deducci6n y
septiembre de I92J (D. O alim 22~) le fué concedida en Iiquidacl6n de as cantidades percibidas a l uenta de ~u an-
concepte de padre del soldado desaparecido en Africa, Juan terior y menor señalamiento,
Pemandel He, v's. (ll) Se le: concede a contar desde el 31 de octubre de 1Q2S,
(e) Se le mtjora la pensión de 1.~70 pesetas anu~les que fecha de la instancia en que renuncia a su haber pasivo de
por circular de e~te Consejo de ~ de marzo de 19.1~ (Diario guafdl~ civil retirado y previo descuento de las cantid.tdea
Oficial núm. 85) le fué asienadl en concepto de madre del \perCibidas a cuenta de su anter'or y menor señ .Iamlento.
sargento Pascual Esc;alada Prjcnaute, toda ~ez que a} e~- , . . 9"'''' -El GIS l'presado le fué concedIdo d empico de subofiCIal con la anh~ Madrid 5 de dlc!embre de 1 ~. enera ecre an~~edad de 3l de julio 4e 1923 por real crden circubr de 29 Pediro Verd"90 castro.
, ~
9
t
~
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QWo • .M" Al JO•. ~
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\UI la penelón de 2,SO 'l CIo
12.S0 pesetas menlualel O'
por h.llarse en posea160 ~.
de dos cruce. del M~rlto ~
Militar cen dlltlntivo iZ
rojo, que con ar'ete. CIo
vitaliCIO una y por ciaco ~
ados otra le (U~roa con~ R
cedl as por realee órde· 01
nes de 10 de septiembre
de '9 6 Y 29 de septtem·
bre da 1912 (O. O••11.
meros 212 J220), J que
percibir' ea IIU IltuaclÓll
de retirado ·se¡dn reaJ
orden de S de mayo d~"
1876 (C. L. D.I1m. 361),
pDr paS.1r la periódica ,
tener car4cter vitalicio.
MADRID.-TALI.ItRU DUo DII'OS1TO DI LA GlJIUA
Señor...
Idem .: ..... !lR. o. e 7 rrarzo
1925 (D. o. 53).
Lo digo a V. E. de orden del excelentísimo sefior
Presidente para su conocimiento y efectos consiguilen· O
.. . ~
Dios ¡uarde a V. E. muchos afiOl. Madrid 4 de di. ~
ciembre de 1915· f
1!1 Oenerll Seuetarlo. •
p,tl,o VW.,tJ Cam-.. ~
===~==:-::-i¡;;;;;-;;-;:::-;;;;~ '~
lIabrU .... 119Jsllldem .......se
oc
Oc
IS
I~
22
lWariIR que • cUG.
Resultando que por las reales 6rdenes que se citan
seba dilpuesto que causen baja en activo por haber
sido declarados inútiles para el servicio por los motivos
que en las mismas se ellpresan.
Este Consejo Supremo. en virtud de las fac1Wtades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904. ha cla·
sificado a cada UDO de ellos con el baber pasivo meno
sual que se le señala. el cual deben cobrar por las
Delegaciones de Hacienda que se indican y desde las
fechas que se upl'eI&D.
Ana. o cuerpofmpleoe.0IUI..
lldic:bre lO .ll'25l1Bnrgos ..... IBuriOs .....!IR. O. r. 27 no-
11 t ~ (J~O.b2~~) ~~~~Ilidem •.• '11925 Murcia •••.. \furcia ...•• Idcom ., .••• ..I I I 11 I 11 -~ t e. t I
~• .irld i d~ dl,ieD: blll de 192$.
t.-
"'~vr14,Mqe. euII6
'elr.pedSnal
.... l'EQiA '0'0 N UIlJIUCIU 11. ~q.. \el ea q.e debo ftllpoaI PlU....". T ••LIIUOIÓ. 'echa
_........ • padbIr\o roa _.. D'u.u ooaau de 1.. real. 6lden..
:::a:=:w:: . oonoecWlndolee
I . I .. to I Dele,ac16n el ",&iN por 1II4SC.._ I I I 11 PadeI ~ Dta~ ~. de r~"ele de SlCltllDda 1 1 _
DCJ?t.- e8pe-!R. O. C. 14 DO-
...:...1. \ lIc } Claloe Ha- . b
ul soll II....-re ... 1925 eula .. · ...1 . d d Vlem re 1925
.' CC1tDt a t (D. 0.256) ....
eu a •• <10 ..
RETIROS
C. G. 3.a rc¡.lIoaqurn GODdlea Ml"~¡':ft-
rejo ~ Ildem ••••.•. 1Artillería ..
ldem •••••.. IADtGDio del Rincón .\rraDzISoldado ••• ,ICabal:erla •.•••
CifCula,. Excmo. Señor: Por la Presidencia de es.
te Alto Cuerpo, y con esta fecha, se dice al Director
¡eneral de la Deuda y Clases Pasiva.. lo si¡ouiente:
((Vistos los expedientes de inutilida.d instruidos a los
individuo. que fiauran en relad60 que da principio
con el cabo de Rei'Ularea de Larache Dris Ben Moha.
med Garhany y termina. con el soldado de Artillería
Joaquín GonJ41eJ Mel¡arojo.
Comte·'lra'.(Dril' Ben MohalDed Ga-ICabo IRe¡i. Larache ..Indlldos.' ¡jaIOy \
C0C'et:iaC:~~: JHusain Ben Mohamed.Su11ltdem •.••••. \Re¡l. Tf!tu4n. l.
@
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SECCION DE ANUNCIOS
DOIIIÚIIO 13 de diciembre de 192!S
PERFUMAR NO ES DESINFECTAR
No olvide usted esto cuando haya de' emplear Z O TAL
CAMilO TE'-'ERA V HERMANA :-: SEVIL.LA
GIMIENTO DE INFANTERIA LA CORONA
NUM. 7J
N~tando adquirir este Cuerpo las prendas y efec-
tos qae II continuación se expresan, se hace público por
este a¡ulncio, para que los constructores que 10 deseen,
puedan presentar sus modelos yproposici<mes en plie-
go cerrado, hasta el día 30 del actual, debiendo los
conC1UKntee atenerse a las condicionetl siguientes:
Primera. Los généros empleados en la construc-
ción, serán de prodúcd6n nacional.
Seganda. Las prendas serán PUettas' en el almacén
del Caerpo libres de todo gasto, siendo de cuenta de
los collstructores la devolución de los modelos no ad-
mitidos y el importe .de este anUDcío.
Tercera. El pago de la. prendlll adjudicadas estad
sujeto al descuento del 1,30 por 100 y al tumo de en-
trega u las mismas en el almacéu.
C.arta: Los constructores harin COD8tM en las pro-
posicioDel que se hallan en la. condiciones que deter-
mina la real orden circular de JI de agosto de J924
(D. O. Dóm. 1791.
PrmtÚJs " efectos que s, eitMt.
2.000 toallas. 458 polainas de kaki, J.ooo cami6as,
1.116 calzoncillos, 10 pares de guantes blancos, H) )dem
de co-lor avellana', 2 trajes de gala para 8uboicial, 2
gorras de paño para ídem, 2 gorras de kaki pa.1'Q íd.,
:z pares de leguis para íd., 4 impermeable. paN Mem,
:z:z parches de tambor, 24 manoplas para c()rnetas, 1 car-
tera para ciclista, 6 boquillas para, cornetlll, 35 ClOUa-
res con cadena para mulo, 16 blancos de instncei6n,
100 siluetas de hombre de pie, SO ídem de r.61;U:ls,
28 ídem de íd. cuerpo a tierra.
"'lmeda , ele dbembre de 1~5. P. 4-3
::!,r,,; 1·1 ,'Í' Itt'ü t ~ J, t "tia
<... (UII/U.t. en 1814.- 'NTA ("Atir.L. 11.-folAORID
TeJ80G0, aam. ¡~Ig
\.:.1)ut~U.ta de wtItUarlo pa~ l. Jurdla l.:avu J
Car."laeroe, de.de la creaciÓn de amboa iatitatQe
11:: Contrata pan uniformes r,vil,.. ,militare. lt 11
!!aSOMBROSO PIRA PASCUAS ii
La Gasa Bertltein, que tiene 9U fábri~a de relo.1es en
Berlin, y ha traído a Espafla SU6 recientes creacionc,s
asolJlbrosas en pW"fecci6n y baratura, quiere,. aprove-
<:hando la baja dcl marro alemán, dar desde esta fecha.
bas\a el día siguienfc de Reyes, o Ile& hasta 'el 7 de
enero, a. titulo de propaganda, lo Siguiente, que" ha de
causar sorpl'E"Sa:
En oro puro de 18 kilaUt;, el re10j de pulsera para
<:aballero o señora, marca «Pr'Inctpe:t (SUgor),' ofreci-
do ll.1 heredel'O del Trono de In~laterra y premiado con
M.cdaIlll de 'primera clase en la ExposiciOn de Charloten-
burg el 2 de ag~to pronmo po.sado; ¡¡50 pe&eta8!! El i
«Betty:t, tAmbién de oro puro de 18 kilates, de pulsera
para caba)lf'1'O o señora, que presenta en la Expooici()n ,
de Chic~o en enero entrante y que Uama la atención
por lo pequeño y por su perfc<:ciOn, cosas ambas qlle
"On la' ültima palabra de la rnec[mica ll:1iversal; il¡¡O
~taIl!! .
De oro igualmente y de marcha afinada y centros de
preci'5ión es el «Myst.cria:t de bolsillo WJ9 J)f'Aet8s!!
El mbmo con tapas ¡j!6 peset.atl!! Gllrantia todos 10
añO!'.
¿Quién 110 apro\'ccha In ocasión para IIcvar reloj de
oro? .
En Ol") chapado q;t.án el cModclo:t de bolsillo regn.-
lado,. a 20 pesetas. El mismo con .tapas a 2:i. De Vllbe.r~l
con e5fera radium para ver a obscuras, a 24.
En plata labrada, legítima, brui'iida, está el cEnit~·
ma:p de bolsillo, montado en ruMes, cstr&~~, ¡¡OO
pe8etas!! El mismo, con tapas; 29. Con letras eD.zadas
o el emblema del Cuerpo, 6 pesetas mM.
RelOj de pulsera oro chapado, fonua Teeta.nglll.ar, ,~ll
extrlf.lIno, 33 pesetas.
Reloj niqucl, dep.urodo en el el'Í$ol; de bolsillo, wn
despertador de armonia, curiO"'O invento moderno, mar'·
ca «Wahab, de exactitud cronométr·jca, a4 pc.<;otas.
Cadenas de oro chlll)ado, CO;} d<l6 ramales, p.recio"C)s
ii? pesetas!r
Sortijas de sello, oro reforzado ¡U5 peseus!! fibn d~
letras grabadas en enlace 3 pesetas más. Con el Imblema
del Cuerpo, 5 pesetas más.
Remitiendo en Giro pogtal el Importe, mM doe pe:.:e-
tas por cada reloj y 1,50 p0r c.ada cadena o sertí)a sc
mandan inmf'diatamente.
A reembolso se sirven, indicando la l~.,'tltfeta ~ \ 0-
rrem más proximll, pero pagando además de lo oIpues-
to; 2,50 por cada. reloj y 1 las cadcnas o >ortiju, que
cobra ·Correos.
Para mayor ge.ra:Jt1a, puesto que la CaiI\ Jiecostein
es rcdén llegad!\. a M';¡drid, I~ gil06 POOd"~ Ilaocl"!'e
al periódico «La Patria)), de gran popularidad ~n la
Corte y que tiene ¡;US Ofieinas en 1& Carrera lIe Sa.n
Jer6nimo, 51, Apartado 643.-H8drid.
----------"'-'-----------------------------,.. _.
EL GAITERO S I C~A A eH' /VI F' 11> G "'1 k-~de Vil1a\'¡ciosa (Asturias)QJO CON LAS IMITACION S
.,
~ Ministerio de Defensa
?Casa Adolfo 60ld :a=en F.IPaII . ~S
PrImitiva manufac- . ,...",.~y.
tura de . ~r~~ inglese$,
garantizados.
ESPECIALIDAD PARA EL EJERCITO
\~ . FELIPE 111, e -:-; ~ADRID
.;: "~'L I~,....fl~ A' ti\.
..,..II-IIADR••
i'EI fI'IOIi'O D-Y' ..
BULSAS Dro' A:;,CU, ALPARuA 1A~, "LATO~,
VASOS, CANTIMPLORAS, CUCHARAS, C!!ÑI
OORfS, PA. uaos. TOALLAS V OT
ARTlCULOS PARA El EJERCITO
MERCEDES ~ERDU PEVDRO
"'1.0•••, .''''.CJLUAS, .UGOiIAI.
1t01lllURAS, PAJAS, '~INIS, CKAIlU-
'lIlAS, 8ORDA80S, 10TONas, eMBLa
IlAS, GORRAS, aoslS, CORDONIil ••
HUDAJlTU. COIgONU D' lASTO.,
'OlttASABLU, 'OIlIlAJ.ItA~, SOUTA'
(;H~, OALOIlla5, ~uce8, IlUALLAI,
, 6ABLIb, aPADAS, COU&A,JIS, OC. I
• MILITARES.
Jos' Siez martf.
Cladad Rodrlp, lo.-MADRID
...0........ lac..,..ttn... ........ .
.... lao.erra,Aced·nlM"'~
....IIú .....y~.A.-..CUIa.
, ABRlCA MOVIDA POR BLBCTRlClDAD
ESCUELA DE EQUITACION
Exilttiendo en este ~ntro una vacante de, herrador
de MC1lnda y otra de forjador, las cuales han de 3er
cubiertas con arrqrlo a lo dispuesto en el Reglamento
aprobado por real orden circular de 8 de junio de 11)08
(C. L. núm. 95), se anuncia por el presente, para que
los q_ deseen concursar, promuevan sus in3tan<.Ías
al señor coronel director de la expre¡;ada, hasta el día 8
de enero del pr6ximo año, en cuyo día y hora de las
once de IiU malana, se reunirá la Júnta técnica para
proceder al examen ue los aSllirantes.
Madrid 7 de dicH,mbre de 19%5. 3- 3
.................. , c•••e*ad•••••
....es-, CIIdcJ FO, ,.,.., eh 111
..' ......... cdldera,~ 11m:"~-­
....~ Cd,......, ~"i.JFIII.
rt Sprta, •••tt.., __.....,..
..... , ........ w --
• toe H ,cuhI t 'lit toe ·M U
c•., _1.1. -...'1 , ....
&iaC*a "". TI. l1li1' ~
......... " ~, .. , ...
t-C ']a ...... .
.................... ",.
" ...... ISa'
-
<::><:::> ....
Establecimiento de c.••• aa...-. ...... y............• •CASA -.-----3 R1 _ ~ u ¡' : . ..........
JORDANA y......-.-aw ............,'
, u".
fUNDADA ~..-,: , o... .. , ....., ...,... .........-........... t
-....
""1' « .... « ~, .....EN ,'" e ' ...............,....-PrfacIpe, t.-Madtfcl-,......... 40-11 &6u • ........ te " . ....o-
&pedaUdacl ea u1IC1Iloe para np10e OOB ~""'l' 4'.« l!'atI d 4 d-=1850 1) = aotlYo do uceuoe , recompeuaa == I ...-..7-......... • tI
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SE~ MODELOS A
TODAS LAS JUNTAS
ECONOMICAS
CONlTaUOClOND IllUTA.,
PAIlA TODAS lAS ADAS
y DI!ftNDI!NCIAS
•
F;:OMAN'SE~TODA=CLASES DaPRDDAI A LA MEDIDA.
SIN.PIlJEBA.
PARA LOS SE~ORES JEfES SASTRE MILITAR
y .
OFICIALES CAlle Ma,.,r. 5O.-MADRID.-TdeI. :u-t8 M.
-
.:Ji 2:= H •
. 5.· R~(jlMI~Yro DE J\RTILLEHL\ LIGERA ACADEMIA DE CABALLERIA
REINIOER y VEIFA S. A. E.
Patatas "L IMlA"
Calidades blanca o rubia
Necesit&ndo ('Ste euel'po adttuil'ir la.; prendas de ves-
tuario que a continua.ci.6n se expresa.l, ¡;e hace saber
por el presel1tc laTUlndio pa:ra que los constructores que
lo dE8een puedan prt'.Se.IItar mode'loo y proposiciones hasta
ocho dfas dffipué.~ de la redia de publicado ~te en t:l
«!Diario Oftciau, debiendo tener presente las condicion¡>-l!
que a cont.inuaci6n se indican, cuya confonnidad se hará
co:lSta.r en los plieg03 de condiciones.
Primera. Todas las prendas que se adjudiqueB serán
de producción nacional y puestas en el almacén del
cuerpo libros de todo gasto.
Segunda. Cada constructor hará Constar 01 tiempo
mínimo de la entrega y que el prec'io que se eStipule
será mantellido durante todo lo que tarde la construcci6n
sin qu~ ~ pretexto .para e~varlo la ca.re.stía de las
Jnateri1llS ni otras circunstancias imprevi',I.as.
TCI'CCra. Los modela¡ que no sean admitidos deberán
R'.r recogidos por sus duefia¡ on E:l térmiolJ d~ un mes,
.v pasado este plazo no IIcnrlrán derecho a reclamaei6n
de ni'ngOn ~n.ero; el impor.te de estos anundos será sa-
tIsfecho 11 proT·rtl~ entro los Adjudicatarios.
Cuarta. Los concUfflank:s quc rem:itan modelos debe-
rán ten~ prose~te ,¡ue e.;; tI<; su. cuento el envio y.devo-
lución de 106 mismo<;.
Quinta. Tod()'l lO'l pago, a;tR.rán sujetnf; al descuen-
'tr, dcl 1,20 par 100 de. pl\gos al Estado.
Sexta. El pa¡¡;o S(:: verificará n. su total entteKa de
prend/1i6 en. el Illmac(m una vez reconocidas y conforme
1)1)1' la coou&i6n que se nombrt\ debiendo manifestar los
concW"llantes el descuento qu,e pueden h,\('{'r por el pro\¡:
lo pago. Toda propOflic16n qUE: no se ajuste a las condi-
ciones que anteceden, quedarán en definitiva tuera de
C'onCllJ'l'O.
Prendas '(f1W se ci~an
1.000 camisa'!, 1.000 ca.lzoncUJos, 1.000 cuellos. piqué;
1.000 &lf)&Tgl\tas. de esparto.
Valencia 9 de, d'ici~bre de 1925. P.l-l
Ex.~.icndo ·en este Centro d06 vil.cantes de twrrador
de 'segundo. categoría, lAS cuaJes han de ser ptuvistas
con arreglo 0.1 'I~lamento de su c~ aprobado por
real arden ci.reular de 8 de junio de 1908 (C. 1.. otím. 95)
se anuncia por el presente para. que 108 que deMen ,)cu-
pa.rlas dirijan sus instancioas al setlor coro~el director de
la misma, antes del dfa 28 de los corrientes, en cuyo
dJa y hora dc las onoo, tendrá lugar el examen. de 106
aspirantes por la Junta técnica. del IJ\Ü;mo.
Vallad'.)1id, 9 de diciembre de 1925. 3-1..
Central: .MADRID: Puenarral, 55
Sucursales; BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA
Y BILBAO
APA..ATOS
de Radfologfa y EleetrolO«fa MHfeu
¡¡::::===·-::'··=====~tt
. Acepto compromisos de cualquier i1flportanda y a
predol extraordinarios, con los DtMsitos ck V(ve-
res de los Cuerpos. •
Me encargo de la entrega en cualquier estad6a o
puerto nadonal.
JOSE RAMON PEREZ ClD.-Apartado 25
ORENSE
REGIMIENTO CAZADORES DE CALATRAVA 30 DE
CABALLERIA
EliB1lieDdo en este rogimie;:¡to tres vacantes de herra-
dor de Begpnda catcgarfa. y cuatro de tercera que han de
ser cubiertas con arreglo al reglamento de IlU clase, se
anuncia por medio del pIU>enf.e para que les nspirantes
que lo deseen puedansolicitr..rlo promovie:ldo instancia
al seIIor coronei del cuerpo antes del dla 21 del Actual
en cuyo dIa se reunirá la. Junta técnica y cl1lSificadora
para examinar a la¡ concursantes.
A.loalA de Hene.res, 9 de dicIembre de 1925. 3-1
MUEBLES
para OfiCinas
Casa GONZALO
REINA 2t.-MADRID.
~.CIaftL)
GlJI<RAS DE UNIFORlVl~.
ULTIMOS MODI!LOS eN OORRAS. ROSI!S y CHACOTS
F. VILLAvERDE
Calle Mayol, S9.-MADRID.-Em. • rovtnc:ial
© Ministerio de Defensa
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Asfallos CDIIPIIi PenIII* *--.SOCIEDAD ANONIMA
•
SuceSores de The French I\sphalt, (o· Umltecl .
JlABRlCA eN MADRID V BARCELONA
~ .. ASfALTO PARA CUAR'fEf,.ES, DEPOSITOS, ALMAC-e...
PAItQlJES, JIÁBRlCAS, ETC.
. ,fDANSE PRESUPUESTOS .
IIIIS: .... *1 CIUt .. MaItu, Z1 , Z3 -_ CIIIPIIIIS. 1.
COMICO
LA LATINA
TEATRO ESLAVA
ESPEC"'(ACULOS
Precio 5 pta., por correo. 5'50 pll.-PeclldeM al aa.
lIaperlor de O.rrl (Madrid)
LA~ ESPADA ROTA
"prealoa.·de campaIa .. Matnaecol
por el Coaaadllde .. !. JII. )OSI! 4. OA'DOQt¡(Come"'u. X. Y.)
a LaN" tIrlIIútIco ..... , _IV_ acIII8IIdu a
DE JULIO DEL CARPIO
POR CEUTA, TE 1UAN y T ANOER
(La ZOIU Occidental de MarrueCl'S)
Libro d.> gran interés y amenidad
Precio, 3 pesetas; por el Correo, 3,50 pesetas
Pedidos al aIltor: Capitanfa Oel1eral.-M A O R I D.
Por la tarde.- .La risa de Juana. y •Cada uno y su vida •.
P(lr la noche, •Una novela vivida•.
Mañala pcr la tarde, .Una noveld vivida. y -uda ·uno y su
vida'.-Por la noche, no hay función.
UNUAL PARA cmANA y IANIOBhS
DecJaraclo de utilidad y recomendada .a adcialJkf611
. por R. O. de o de Marzo de 1923 (D. O. ud.. 58).
8,50 peaetallaclaldo' cuto de ~a\'fo
IPrcmaclu: Impreab del Colrcto de Saattap, VaJlIIdoIId.
Pedidos ••• '1Madrid: D. H~rmearctldoMartín. Admoa. ael •Diario Olela.
l·Hoy y mañana, por la tarde y la noche. • Los cómicos de la.legua •.
l
I
1 Para hoy y mañana. por la tardr•• Lo, lobos de la sierra••-
~ Por la noche,' La prudencia•.
....... nlUltor. el~ .. !!atado Ilayot D.~
o.- Po.aa."" DeII6aItO" la u-r.J , .... ,..¡un_ef-,..... fruco .. por1eI, por. ,....
:: :: ladiar el nómero del iÚo cc.uetp",nd :ate :: ::
2.· Tirada. 2.° Mltlu.
SftñMts de Uetlea de 1.. efnco armas,lIIarcbu
reposo y combate
La ledn de elte libio da claro coacepto del elIIplco de 1aI dile-
rtates alÜdadet ea el combate moderno
MANDO DE DIVISION
r-EN~BiE7"ws'~omWil
~ -- DEL EJeRCITO y ARMADA --
8 .NECESAIUO A LOS AJOBADOS 8
§ "EL »ERaSBR llITE LOS TRlBUllALES' I
g DE GUERRA 9 KARDIA" g
g § I~ ~ g
g La defensa ante los tribunales de honor.' g
o D¡ Cómo el Ejército de Norte -América las I
g suprimió para siempre, copiando lo pro- 8
g puesto por algunos de nuestros escritores. ~
-g ) DDO !
D ag DICCIONARIO "
g 8e CONOCIMIENTOS úTILES AL DEfENSOR
ag (INCLUSO MEDICINA LEGAL)
eg 30 formularios oráctJcos y
og algunas defensa:, originales
o
g rM ello en u 1110, de ..e es autor el~
o •g dem y ahogado D. JlRANClSCO CABRERIZO. gI SlIIRát: 12 pfas. • Iadrid Y12,~5 -. prlYiIdIIJ
L· ::a:::-:~::==_~"
FURlCIt1611 9 COIISTRDCan DE PREllDAS JULlTUESPABRICA DE PANOS
-: BÉvAR :-
HIJO DE F. MUI~OZ
TELtpONO
:-: Núm. J. 14-88 :-1
FArraz, .30-MADR'D
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